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RESUM 
 
L’objectiu del treball es aconseguir calcular el valor cadastral de les esglésies catòliques, el 
mes aproximat possible, del municipi de Barcelona i distribuït per districtes, per poder fer 
una comparativa del valor cadastral i la part corresponent del Impost de béns immobles del 
immobles que pertanyen a cada districte i com pot influir als ingressos dels mateixos, si 
l’església catòlica com contribuent, no estigues bonificat al 100% en totes les seves 
propietats.  
 
Per realitzar aquest càlcul a data 2015, he fet servir el que especifica el Reial Decret 
1020/1993, que aprovava les Normes  Tècniques de Valoració, per obtenir el valor cadastral 
dels immobles de naturalesa urbana, i la Ponència Total de Valores de Barcelona, aprovada 
el 2001 que van fer  una revisió de tots el valors cadastrals dels immobles de naturalesa 
urbana. 
 
Una vegada obtingut el  valor cadastral, mitjançant les ordenances fiscals vigents del 
municipi de Barcelona, he calculat la part corresponent de quota liquida, del impost de béns 
immobles a data 2015, de cadascun de les finques que formen aquest treball, considerant 
les possibles bonificacions segons el topall, corresponent a les quotes dels anys anteriors 
tenint en compte, el tipus impositiu i els llindars corresponents. 
 
El resultat obtingut tant pel que representa al valor cadastral, com al càlcul de la quota 
liquida corresponent, per cadascun dels districtes es força interesant, ja que es posa de 
manifest quins districtes tenen les esglésies amb uns acabats mes alts, sense que el 
nombre d’esglésies del districte sigui el mes important per tenir una valoració mes alta. 
Hi han districtes que la possible recaptació, d’aquesta quota liquida  pot esser que no 
influeixi  d’una manera, gaire important en el pressupost del mateix. En el global de la 
possible recaptació, representa un import, que pot arribar a ser un percentatge interesant, 
pel que fa al total de recaptació municipal. 
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INTRODUCCIÓ 
 
El treball es tracta de fer un estudi lo mes acurat possible, dels immobles amb ús principal 
religiós, segons la catalogació de la Direcció General del Cadastre (d’ara endavant D.G.C.). 
Es tractarà tants sols els immobles que es dediquen, exclusivament al culte religiós i centrat 
a l’Església Catòlica,  ja que es la mes nombrosa al nostre país.  
 
Aquesta anàlisis es centrarà a la ciutat de Barcelona, fent una distribució dels immobles pels 
diferents districtes, marcant  la seva ubicació i fent el càlcul del seu valor cadastral, aplicant 
el Reial Decret 1020/1993 de 25 de Juny, relatiu a l’aprovació de les Normes Tècniques de 
Valoració (d’ara endavant N.T.V), la Ponència Total de Valors (d’ara endavant P.T.V.), del 
municipi de Barcelona, publicada el 16/04/2001, amb entrada en validesa el 01/01/2002 i el 
Reial Decret legislatiu 1/2004 del 5 de Març, d’ aprovació del text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari. 
 
En primer lloc, com a font principal, per poder obtenir el llistat de les Esglésies catòliques, de 
la ciutat de Barcelona he hagut de consultar al l’Arquebisbat de Barcelona, on s’ obté el 
llistat de les parròquies de la ciutat, conformat per un total de 138 immobles. 
 
Amb aquesta primera dada, el següent pas ha sigut aconseguir el llistat de tots els centres 
de culte catòlic, existents a la ciutat, aquesta informació s’ha aconseguit de l'Ajuntament de 
Barcelona, obtenint un total de 225 immobles. 
 
El següent pas ha consistit a consultar el llistat complet, dels 225 immobles a la Seu 
Electrònica del Cadastre, (d'ara endavant S.E.C), per obtenir la seva referència cadastral i la 
tipificació del seu ús principal, d'aquesta consulta s'ha obtingut la xifra de 121 immobles, 
reconeguts per la D.G.C. amb ús principal religiós i per tant aquesta relació d'immobles ha 
estat els inclosos en aquest treball, que una vegada ordenats per districtes ha originat el 
següent llistat. (Veure Annex 1) 
 
Una vegada obtingut el valor cadastral es farà el càlcul del import de l’Impost de Béns 
Immobles (d’ara endavant I.B.I.), aplicant el reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i les Ordenances Fiscals Generals 
vigents a la ciutat de Barcelona. 
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1 CRITERIS INICIALS 
 
Per a la realització dels càlculs ens hem de centrar al, Reial decret 1020/1993 de 25 de 
Juny, pel qual s'aprovaven les Normes Tècniques de Valoració (d'ara endavant N.T.V.) i el 
quadre marco de valors de sòl i de les construccions per determinar el valor cadastral dels 
béns immobles de naturalesa urbana. 
 
El següent document imprescindible per a aquest treball és la Ponència Total de Valoracions 
(d'ara endavant P.T.V.) del municipi de Barcelona, publicada el 16/04/2001 i amb entrada en 
vigor el 01/01/2002, per la qual es procedia a actualitzar els valors cadastrals del municipi. 
Amb l'aprovació de la mateixa els valors de referència per al municipi van ser els de la 
següent taula: 
 
 
 
Municipi 
Mòdul Bàsic de repercussió de 
sòls 
Mòdul Bàsic de construcció 
Barcelona 
MBR Pts/m2 (euros) MBC Pts/m2 (euros) 
1 79.300 (476.60)  1 87.700 (527.09) 
 
     Taula 1.1 
 
 
 
Amb l'entrada en vigor d'aquests valors, tots els districtes del municipi, en aplicació de la 
Norma 7 de les N.T.V., van ser dividits en diferents polígons de valoració, delimitats per 
criteris de coherència urbanística i homogeneïtat de valor, obtenint-se un total de 127 
polígons, en els quals es detalla la qualificació urbanística, ús predominant, també els valors 
màxims, predominant i mínim. També es contempla si es tracten de valors de repercussió 
bàsics (d'ara endavant VRB) o valors unitaris bàsics (d'ara endavant VUB). 
 
Les ordenances fiscals del municipi de Barcelona, van contemplar l'increment fraccionat 
durant 10 anys del diferencial, entre el valor cadastral anterior a la revisió i l'actual, la qual 
cosa va donar origen al valor base, que és valor de cadastral de referència a l'any 2001. 
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1.1. POLÍGONS DE VALORACIÓ. 
 
1.1.1 Districte 1 Ciutat Vella 
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1.1.2 Districte 2 L’Eixample 
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1.1.3 Districte 3 Sants- Montjuic 
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1.1.4 Districte Les Corts 
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1.1.5 Districte 5 Sarrià – Sant Gervasi  
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1.1.6 Districte 6 Gràcia 
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1.1.7 Districte 7 Horta - Guinardó 
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1.1.8 Districte 8 Nou Barris 
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1.1.9 Districte 9 Sant Andreu 
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1.1.10 Districte 10 Sant Martí 
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2 VALORACIÓ 
 
2.1 Criteris de valoració 
 
Realitzada una revisió de les N.T.V., i de la seva aplicació en la P.T.V., del municipi de 
Barcelona, ens sorgeixen els següents punts, a tenir en compte a l'hora de poder realitzar el 
càlcul del valor cadastral dels immobles, referits en aquest treball, sempre amb la premissa 
de ser immobles d'ús religiós. En el nostre cas com que  els immobles ja hi son edificats, el 
càlcul del valor sòl sense edificar, no és rellevant a causa que tots ells es poden calcular per 
repercussió, amb els metres edificats reals, extrets de les consultes descriptives i gràfiques 
de les dades cadastrals de béns immobles de naturalesa urbana, obtingudes de la S.E.C. 
 
Una vegada revisats els polígons de valoració i les qualificacions urbanístiques del municipi, 
s'obté la següent taula que ens pot servir de guia a l'hora de saber com hem de calcular el 
valor cadastral del sòl. 
 
 
Edificado VRC
Vacio VUC
Edificado VRC
Vacio VUC
Edificado VRC
Vacio VUC
R Edificado VRC
E Vacio VUC
S Edificado VRC
I Vacio VUC
D Edificado VRC
E Vacio VUC
N Edificado VRC
C Vacio VUC
I Edificado VRC
A Vacio VUC
L Edificado VRC
Vacio VUC
Edificado VRC
Vacio VUC
Edificado VRC
Vacio VUC
Edificado VRC*
Vacio VUC
Edificado VUC**
Uso Clave Calificación Urbanística Edif/Vacio VUC VRC
Casco  antiguo
13 Densificación urbana
14 Remodelación urbana
16
17
18
20a/*
12
7 Equipamientos comunitariosSISTEMA
20a/* 
10
11
Rehabilitación
Transformación de uso
Ordenación volumétrica específica
Edificación aïslada plurifamiliar
Dotación hotelera
Centro direccional
Edificación aïslada unifamiliar
15 Conservación estructura urbana
 
 
Tabla 2.1.1 Valor del sòl per repercussió-unitari 
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A partir d'aquesta classificació, s'obté com s'ha de calcular el valor cadastral del sòl, ja sigui 
en edificat o en vacant, en cadascun de les claus urbanístiques del municipi. 
 
Valor de sòl de polígon, és el valor de repercussió (VRB) o unitari  (VUB) bàsic del sòl en 
cadascun dels polígons de valoració, obtinguts segons la norma 16 de les N.T.V. 
 
Valor de sòl de carrer o tram, a partir dels valors bàsics de sòl del polígon i ajustat per a 
cada carrer o tram de carrer s'obtenen els valors de repercussió VRC o VUC, a cada carrer 
o tram de carrer, diferenciat per l'ús principal dels locals que componen l'immoble.  
 
 
Valor de repercusión VRC
Uso V (Residencial)
Uso C (Comercial)
Uso X (Oficinas)
Uso I (Industrial)
Uso T (Turístico)
Otros 1 (Bajo rasante)
Valor unitario VUC
 
 
Taula 2.1.2 
 
En la classificació urbanística 7, es fa la diferenciació en la forma de càlcul del sòl en funció 
de VRC*, si és en una illa tancada  i VUC** si es tracta d'una edificació oberta. 
 
2.2 Coeficients corrector del sol 
 
Com en el nostre cas la gran majoria dels immobles es troben, a parcel·les de qualificació  7 
equipaments, que no hi tenen cap tipus de restricció, segons les Normes Urbanístiques 
Metropolitanes, no els hi son aplicables cap dels coeficient correctors del sol. 
 
Amb l’excepció d’un parell de casos que hem hagut d’aplicar el coeficient de façana mínima, 
ja que els immobles es troben a una zona de qualificació 12 i segons la taula 2.2.1, es pot 
aplicar el mateix. 
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Clau LM (metres)
12 6,50
13a 8,00
13b 6,50
14b 13,50
20a/5 20,00
20a/6 30,00
20a/7 16,00
20a/8 15,00
20a/9 14,00
20a/9b 20,00
20a/9u 14,00
20a/10 16,00
20a/11 18,00
20a/12 24,00
22a 10,00  
 
Taula 2.2.1 
 
 
Coeficient B: Longitud de façana 
 
coef. B = L / LM ≥ 0,60 
 
Hi serà d’aplicació :  tant si es en sol buit com edificat. 
No hi serà d’aplicació: si la longitud de la façana fa el sòl in edificable. 
Especificacions:  si la parcel·la te mes d’una façana i aquestes son contigües, es pren 
com longitud la mes gran. 
si en te mes d’una façana , i aquestes no son contigües es subdivideix 
en subparcel·les, considerant a cadascuna  la façana que el 
correspon. 
 
 
2.3 Valoració de la construcció. 
 
Per aconseguir el valor de la construcció hem d’aplicar la següent fórmula: 
 
Valor construcció = MBC1 x Tipus de la Norma 20 de les N.T.V. 
 
Com ja hem especificat al principi el MBC es correspon amb el valor de la taula1.1  
 
La Norma 20 estableix els coeficients d’aplicació, segons la classificació d’ús, tipologies 
constructives i categories d’acabats, que  son els que hi donen el valor a les construccions, 
aquests coeficients queden recollits a la següents taules. 
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Taula 2.3.1 
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Taula 2.3.2 
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2.3.1 Coeficients correctors de la construcció 
 
a) Coeficient H: antiguitat 
 
Tenint en comte el ús predominant del edifici y la qualitat constructiva s’obté el coeficient 
H segons les singularitats següents: 
 
Ús el predominant al edifici; 
 
Us 1 residencial, oficines y edificis singulars 
Us 2 Industrial no fabril, comercial, esportiu, oci, turístic, sanitari benèfic, cultural i 
religiós 
Us 3 Fàbriques i espectacles  
 
Categoria la corresponent a les categories de les taules 2.3.1 i 2.3.2 
 
t els anys sencers passats a partir de la seva construcció, reconstrucció o rehabilitació, 
fins la entrada en vigor de la P.T.V. 
 
Aquest coeficient s’extreu de la següent taula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2.3.1.1 (BOE 22/07/1993) 
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b) Coeficient I: Estat de conservació 
 
Existeixen tres quatre de estats de conservació que son: 
 
Normal : son aquelles construccions, que sense tindre en compte la seva antiguitat, 
no requereixen actuacions importants, el seu valor es 1 
 
Regular: son aquelles construccions que hi tenen desperfectes, però no afecten a les 
condicions d’habitabilitat i estabilitat, el seu valor es 0,85 
 
Deficient: construccions que hi requereixen reparacions per comprometre les 
condicions d’habitabilitat i estabilitat, es seu valor es 0,50 
 
Ruïnós: construccions que son inhabitables o que han estat declarades en ruïna, el 
seu valor es 0,00 
 
2.4 Valoracions cadastrals 
 
Per obtindré el valor cadastral hem de fer servir la següent expressió matemàtica: 
 
Valor cadastral = 1,4 *(Valor del sòl + Valor construcció)* 0,5 * coef. correctors  
 
2.4.1 Coeficients correctors del conjunts 
 
Degut a les característiques de alguns immobles, existeixen uns coeficients que corregeixen 
el valor, per adequar-les a la realitat. Els coeficients  que hem de tindre en compte en aquest 
treball hi son els següents: 
 
a) Coeficient L: Finques amb càrregues singulars 
 
Son aquells immobles que es troben inclosos en el Pla Especial Històric - Artístic del 
municipi de Barcelona, (Annexa 2) segons el seu nivell de protecció es classifiquen 
en : 
 
A protecció integral, coeficient 0,70 
B protecció estructural, coeficient 0,80 
C protecció ambiental, coeficient 0,90 
 
b) Coeficient M: Finques afectades per situacions especials de caràcter aliè, el seu valor 
es 0,80. 
 
Hi serà d’aplicació en parcel·les edificades de la clau 5,6,9 i 17/* i en parcel·les, tant 
construïdes, com en sòl de la clau 14a i 14b 
No hi serà d’aplicació en el sòl urbanitzable, ni en aquelles que ja ho han tingut en 
compte quan es va fixar el VUC, de la P.T.V. 
 
 
Amb aquest resum de punts a tindre en compte, alhora de com podem arribar a conèixer el 
valor cadastral, en aquest treball de les esglésies catòliques del municipi de Barcelona 
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2.5 CÀLCUL VALOR CADASTRAL. 
  
2.5.1 Districte 1 Ciutat Vella. 
 
 
2.5.1 Plànol ubicació esglésies catòliques 
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Esglèsia Adreça
1 Sant Pere de les Puel.les Lluis el Piadós 1
2 Sant Pere Nolasc Pl Castella 5
3 Mare de Déu del Carme Bisbe Laguarda 1A
4 Mare de Déu de Betlem Carme 2
5 Sant Agustí Pl. Sant Agustí 2
6 Sant Josep Santa Monica La Rambla 9
7 Santa Maria del Pi Pl Pi 7
8 Sant Felip Neri Pl Sant Felip Neri 5
9 Santa Esglesia Catedral Pla Seu 3
10 Sant Just i Pastor Rera Sant Just 1
11 Mare de Déu de la Mercé i Sant Miquel Pl Mercè 1
12 Pares Camils Sant Pere Mes Baix 33
13 Sant Josep Oriol Mare Déu Pilar 4
14 Santuari mare de Déu de l'Ajuda Sant Pere Mes Baix 18
15 Capella Marcús Carders 2
16 Santa Maria del Mar Pl Santa Maria 1
17 Sant Miquel del Port Sant Miquel 39
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2.5.1.1 Sant Pere de les Puel·les 
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 2.5.1.2 Sant Pere Nolasc 
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2.5.1.3 Mare de Déu del Carme 
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2.5.1.4 Mare de Déu de Betlem 
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2.5.1.5 Sant Agustí 
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2.5.1.6 Sant Josep i Santa Mónica 
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2.5.1.7 Santa María del Pi 
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2.5.1.8 Sant Felip Neri 
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2.1.5.9 Santa Església Catedral 
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2.5.1.10 Sant Just i Pastor 
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2.5.1.11 Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel 
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2.5.1.14 Santuari Mare de Déu de l'Ajuda 
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2.5.1.16 Santa María del Mar 
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2.5.1.17 Sant Miquel del Port 
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2.5.2 Districte 2 L’Eixample 
 
 
 
 
2.5.2 Plànol ubicació esglésies catòliques 
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 Església Adreça 
 
  1 Sant Eugeni I Papa Londres 40 
2 Maria Mitjancera de Totes les Gràcies Entença 198-200 
3 Sant Llorenç Entença 109-111 
4 Sant Ferran G V Corts Catalanes 406 
5 Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Viladomat 78 
6 Sant Domènec Guzman Calabria 12 
7 Sant Isidor Comte d'Urgell 178 
8 Sant Josep Oriol Diputació 145 
9 Sant Gaietà Consell de Cent 293 
10 Mare de Déu del Àngels Balmes 78 
11 Sagrat Cor Mallorca 232 
12 Sant Ramon de Penyafort Rbla Catalunya 115 
13 Pares Carmelites Descalços Av Diagonal 422 
14 Sagrat cor de Jesús Casp 27 
15 Mare de Déu del Roser Ausiàs Marc 54 
16 Sant Oleguer Bisbe Nàpols 133-137 
17 Mare de Déu del Roser G V Corts Catalanes 796 
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2.5.2.1 Sant Eugeni Papa 
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2.5.2.2 Maria Mitjancera de Totes les Gràcies 
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2.5.2.3 Sant Llorenç 
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2.5.2.4 Sant Ferran  
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2.5.2.5 Preciosíssima Sang de Nostre Senyor 
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2.5.2.7 Sant Isidor 
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2.5.2.10 Mare de Déu dels Àngels 
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2.5.2.12 Sant Ramon de Penyafort 
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2.5.2.13 Pares Carmelites Descalços 
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2.5.2.14 Sagrat Cor de Jesús 
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2.5.2.15 Mare de Déu del Roser  
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2.5.2.16 Sant Oleguer Bisbe 
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2.5.2.17 Parròquia Mare de Déu del Roser  
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2.5.3 Districte 3 Sants – Montjuic 
 
 
 
 
2.5.3.Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
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 Esglèsia Adreça 
 
  1 Sant Joan de Vianney Melcior de Palau 56 
2 Mare de Déu del Dolors Begur 8 
3 Santa Maria de Sants Pl Bonet i Muixi 5 
4 Sant Angel Custodi Vilardell 50 
5 Santa Dorotea Santa Dorotea 5 
6 Eduard Aunós Cisquer 25 
7 Mare de Déu de Lourdes Font Honrada 33 
8 Sant Salvador d'Horta Poeta Cabanyes 80 
9 Sant Pere Claver  Palaudàries 21-23 
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2.5.3.1 Sant Joan de Vianney 
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2.5.3.2 Mare de Déu dels Dolors 
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2.5.3.3 Santa Maria de Sants 
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2.5.3.4 Sant Àngel Custodi 
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2.5.3.5 Santa Dorotea 
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2.5.3.6 Eduard Aunós 
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2.5.3.7 Mare de Déu de Lourdes 
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2.5.3.8 Sant Salvador d’Horta  
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2.5.3.9 Sant Pere Claver 
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2.5.4 Districte 4 Les Corts 
 
 
 
 
2.5.4 Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
 
 
 
 Església Adreça 
 
  1 Monestir de l'Encarnació Panama 12 
2 Santa Maria de Pedralbes Bda Monestir 1-15 
3 Santa Maria Del Remei Pl Concòrdia 1 
4 Santa Tecla Av Madrid 107-115 
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2.5.4.1 Monestir de l’Encarnació 
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2.5.4.2 Santa Maria de Pedralbes 
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2.5.4.3 Santa Maria del Remei 
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2.5.4.4 Santa Tecla 
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2.5.5 Districte 5 Sarrià – Sant Gervasi 
 
 
 
2.5.5 Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
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 Esglèsia Adreça 
 
  1 Santa Maria de Vallvidrera Actor Morano 9 
2 Sagrat cor de Jesús Tibidabo Pl Tibidabo 5 
3 Monestir Santa Maria de Jerusalem Ptge Mare de Déu de l'Estrella 1 
4 Capella Maria Reina Guarderia 12 
5 Monestir Sant Maties Mercè Rodoreda 7 
6 Monestir Immaculada Immaculada 45 
7 Santa Maria de Valldonzella Císter 41 
8 Sant Vicenç Rector Voltà 5 
9 
Sant Gervasi i Mare de Déu de la 
Bonanova Pl Bonanova 12 
10 Santa Cecilia Pg Sant Gervasi 66-68 
11 Caputxins de Sarrià Cardenal Vives i Tutó 2-16 
12 Mare de Déu de Lourdes Anglí 15 
13 Sant Ot Pg Manuel Girona 25 
14 Verge de la Pau Ferran Casablancas 4-6 
15 Sant Francesc d'Assis Bertran 14 
16 Santa Maria Magdalena Vallmajor 29 
17 Santa Joaquima de Verduna Francolí 62 
18 Santa Agnès Sant Elies 23 
19 Sant Gregori Taumaturg Pl Sant Gregori Taumaturg 7 
20 Sant Antoni de Pàdua Santaló 78 
21 Sant Ildefons Madrazo 92 
22 Jesucrist Summe i Etern Sacerdot Aribau 290 
23 Nostra senyora de al Mercè Laforja 21 
24 Mare de Déu de Núria Bon Pastor 9 
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2.5.5.1 Santa Maria de Vallvidrera 
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2.5.5.2 Sagrat Cor de Jesús Tibidabo 
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2.5.5.3 Monestir Santa María de Jerusalem 
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2.5.5.4 Capella Maria Reina 
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2.5.5.5 Monestir Sant Matías 
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2.5.5.6 Monestir Immaculada 
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2.5.5.7 Santa Maria de Valldonzella 
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2.5.5.9 Sant Gervasi i Mare de Déu de la Bonanova 
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2.5.5.10 Santa Cecilia 
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2.5.5.11 Caputxins de Sarrià 
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2.5.5.12 Mare de Déu de Lorda 
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2.5.5.13 Sant Ot 
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2.5.5.14 Verge de la Pau 
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2.5.5.15 Sant Francesc d’Assis 
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2.5.5.16 Santa Maria Magdalena 
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2.5.5.17 Santa Joaquima de Verduna 
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2.5.5.18 Santa Agnès 
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2.5.5.20 Sant Antoni de Pàdua 
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2.5.5.21 Sant Ildefons 
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2.5.5.22 Jesucrist Summe i Etern Sacerdot 
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2.5.5.23 Nostra Senyora de la Mercè 
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2.5.5.24 Mare de Déu de Nuria 
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2.5.6 Districte 6 Gràcia 
 
 
 
2.5.6 Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
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 Església Adreça 
 
  1 Església dels Sagrats Cors Av República Argentina 230 
2 Companyia Crist Rei Av Coll del Portell 71 
3 Monestir Divina Providència Albigesos 6 
4 Sant Josep de la Muntanya Av Santuari S Josep Muntanya 25 
5 Nativitat de Nostra Senyora Sors 67 
6 Sant Miquel dels Sants Escorial 163 
7 Franciscanes Missioneres de Maria Llorer 9 
8 Sant Joan de Gràcia Santa Creu 2 
9 Església de les Dominiques Sant Lluis 1 
10 Santíssim Sagrament-Encarnació Encarnació 62 
11 Sant Carles Borromeu Sant Lluis 89-93 
12 Església dels Trinitaris Torrent d'en Vidalet 1-3 
13 Sant Felip Neri -Gràcia Sol 8 
14 Sant Tomàs d'Aquino Roger de Flor 245 
15 Corpus Christi Bailèn 177 
16 Santa Maria de Gràcia Gracia 5 
17 Nostra Senyora de Pompeia Av Diagonal 450 
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2.5.6.1 Església dels Sagrat Cors 
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2.5.6.2 Companyia Crist Rei 
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2.5.6.3 Monestir Divina Providència 
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2.5.6.4 Sant Josep de la Muntanya 
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2.5.6.5 Nativitat de Nostra Senyora 
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2.5.6.6 Sant Miquel del Sants 
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2.5.6.7 Franciscanes Missioneres de Maria 
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2.5.6.8 Sant Joan de Gràcia 
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2.5.6.9 Església de les Dominiques 
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2.5.6.10 Santíssim Sagrament-Encarnació 
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2.5.6.11 Sant Carles Borromeu 
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2.5.6.12 Església dels Trinitaris 
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2.5.6.13 Sant Felip Neri-Gràcia 
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2.5.6.14 Santo Tomàs d’Aquino 
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2.5.6.15 Corpus Christi 
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2.5.6.16 Santa Maria de Gràcia 
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2.5.6.17 Nostra Senyora de Pompeia 
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2.5.7 Districte 7 Horta 
 
 
2.5.7 Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
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 Església Adreça 
 
  1 Esperit Sant Trav de Gràcia 401 
2 Crist Redemptor Av Mare de Déu de Montserrat 34 
3 Sant Antoni de Pàdua Pedrell 64 
4 Mare de Déu de Mont Carmel Santuari 114 
5 Monestir l'Adoració Perpètua Salses 2-12 
6 Sant Joan d'Horta Rectoria 1 
7 Monestir Jesús Maria Av Martí Codolar 14 
8 Sant Cebrià Arenys 65-67 
9 Sant Jeroni Pl Mossèn Ferran Palau 3 
10 Verge de Natzaret Juan de Mena 29 / Padre Mariana 1 
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2.5.7.1 Esperit Sant 
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2.5.7.2 Crist Redemptor 
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2.5.7.3 Sant Antoni de Pàdua 
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2.5.7.4 Mare de Déu del Carmel 
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2.5.7.5 Monestir l’Adoració Perpetua 
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2.5.7.6 Sant Joan d’Horta 
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2.5.7.7 Monestir Jesús Maria 
 
 
 
ESGLÉSIA Monestir Jesús Maria
Adreça Av Martí Codolar 14
Ref. Cadastral 8968602DF2886H
Districte 7 MBR1 476,60000 Coef. Via MBC1 527,09000 coef. N20 RC coef. N20 E coef. N20 I coef. N20 Y
Pol. Fiscal 709 0,61 1,25 1,65 0,6 1,4
Cod via 2818 VRC 290,73 MBC*N20 658,8625 869,6985 316,254 737,926
Tram 003 coef. N20 V coef. N20 O
1,05 1,6
553,44 843,34
Any Construcció 1880 2002 122
1900 2002 102
REPERCUSIÓ SOL REPERCUSIÓ CONSTRUCCIÓ
SUP CONST Euro/M2 M2 VS TIPOLOGIA US MBC*N20 H I Valor Corretgit M2 VALOR CONST.
290,73 663 192.751,34 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 663 122.311,23
290,73 663 192.751,34 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 663 122.311,23
290,73 643 186.936,82 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 643 118.621,60
290,73 211 61.343,19 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 211 38.925,60
290,73 211 61.343,19 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 211 38.925,60
290,73 211 61.343,19 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 211 38.925,60
290,73 475 138.094,85 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 475 87.628,71
290,73 65 18.897,19 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 65 11.991,30
290,73 924 268.630,82 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 924 170.460,91
290,73 727 211.357,80 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 727 134.118,05
290,73 407 118.325,48 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 407 75.083,97
290,73 1622 471.557,57 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 1622 299.228,99
290,73 1562 454.114,01 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 1562 288.160,10
290,73 1562 454.114,01 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 1562 288.160,10
290,73 540 156.992,04 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 540 99.620,01
290,73 540 156.992,04 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 540 99.620,01
290,73 540 156.992,04 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 540 99.620,01
290,73 264 76.751,66 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 264 48.703,12
290,73 678 197.112,23 2114 IMU 316,25 0,28 1 88,551120 678 60.037,66
290,73 155 45.062,53 2114 IMU 316,25 0,28 1 88,551120 155 13.725,42
290,73 140 40.701,64 9314 RPR 658,86 0,28 1 184,481500 140 25.827,41
290,73 155 45.062,53 9224 EMS 869,70 0,28 1 243,515580 155 37.744,91
290,73 33 9.593,96 9224 EMS 869,70 0,28 1 243,515580 33 8.036,01
290,73 413 120.069,84 8324 YCA 737,93 0,28 1 206,619280 413 85.333,76
290,73 99 28.781,87 8324 YCA 737,93 0,28 1 206,619280 99 20.455,31
290,73 131 38.085,11 2114 IMU 316,25 0,28 1 88,551120 131 11.600,20
290,73 38 11.047,59 2114 IMU 316,25 0,28 1 88,551120 38 3.364,94
290,73 14 4.070,16 3124 O 843,34 0,32 1 269,870080 14 3.778,18
290,73 57 16.571,38 1114 V 553,44 0,32 1 177,102240 57 10.094,83
290,73 57 16.571,38 1114 V 553,44 0,32 1 177,102240 57 10.094,83
290,73 57 16.571,38 1114 V 553,44 0,32 1 177,102240 57 10.094,83
290,73 57 16.571,38 1114 V 553,44 0,32 1 177,102240 57 10.094,83
290,73 14 4.070,16 2114 IMU 316,25 0,32 1 101,201280 14 1.416,82
13928 4.049.231,73 13928 2.494.116,09
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VALOR CADASTRAL
CÀLCUL GB VS VC COEF TOTAL
VALOR 
PONENCIA
RM
VALOR 
CADASTRAL 
2002
L
1,4 192.751,34 122.311,23 0,7 1 308.761,32 0,5 154.380,66
1,4 192.751,34 122.311,23 0,7 1 308.761,32 0,5 154.380,66
1,4 186.936,82 118.621,60 0,7 1 299.447,25 0,5 149.723,63
1,4 61.343,19 38.925,60 0,7 1 98.263,41 0,5 49.131,70
1,4 61.343,19 38.925,60 0,7 1 98.263,41 0,5 49.131,70
1,4 61.343,19 38.925,60 0,7 1 98.263,41 0,5 49.131,70
1,4 138.094,85 87.628,71 0,7 1 221.209,09 0,5 110.604,55
1,4 18.897,19 11.991,30 0,7 1 30.270,72 0,5 15.135,36
1,4 268.630,82 170.460,91 0,7 1 430.309,90 0,5 215.154,95
1,4 211.357,80 134.118,05 0,7 1 338.566,34 0,5 169.283,17
1,4 118.325,48 75.083,97 0,7 1 189.541,26 0,5 94.770,63
1,4 471.557,57 299.228,99 0,7 1 755.370,83 0,5 377.685,42
1,4 454.114,01 288.160,10 0,7 1 727.428,63 0,5 363.714,32
1,4 454.114,01 288.160,10 0,7 1 727.428,63 0,5 363.714,32
1,4 156.992,04 99.620,01 0,7 1 251.479,81 0,5 125.739,90
1,4 156.992,04 99.620,01 0,7 1 251.479,81 0,5 125.739,90
1,4 156.992,04 99.620,01 0,7 1 251.479,81 0,5 125.739,90
1,4 76.751,66 48.703,12 0,7 1 122.945,68 0,5 61.472,84
1,4 197.112,23 60.037,66 0,7 1 252.006,89 0,5 126.003,44
1,4 45.062,53 13.725,42 0,7 1 57.612,19 0,5 28.806,10
1,4 40.701,64 25.827,41 0,7 1 65.198,47 0,5 32.599,23
1,4 45.062,53 37.744,91 0,7 1 81.151,30 0,5 40.575,65
1,4 9.593,96 8.036,01 0,7 1 17.277,37 0,5 8.638,69
1,4 120.069,84 85.333,76 0,7 1 201.295,53 0,5 100.647,76
1,4 28.781,87 20.455,31 0,7 1 48.252,44 0,5 24.126,22
1,4 38.085,11 11.600,20 0,7 1 48.691,60 0,5 24.345,80
1,4 11.047,59 3.364,94 0,7 1 14.124,28 0,5 7.062,14
1,4 4.070,16 3.778,18 0,7 1 7.691,38 0,5 3.845,69
1,4 16.571,38 10.094,83 0,7 1 26.132,89 0,5 13.066,44
1,4 16.571,38 10.094,83 0,7 1 26.132,89 0,5 13.066,44
1,4 16.571,38 10.094,83 0,7 1 26.132,89 0,5 13.066,44
1,4 16.571,38 10.094,83 0,7 1 26.132,89 0,5 13.066,44
1,4 4.070,16 1.416,82 0,7 1 5.377,24 0,5 2.688,62
6.412.480,86 3.206.240,43
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2.5.7.8 Sant Cebrià 
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2.5.7.9 Sant Jeroni 
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2.5.7.10 Verge de Natzaret 
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2.5.8 Districte 8 Nou Barris 
 
 
 
2.5.8 Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
 
 
 
 Església Adreça 
 
  1 Sant Bernat de Claravall Pedraforca 2 
2 Sant Josep Obrer Palamós 49 
3 Santa Engràcia Pl Santa Engràcia 1 
4 Sant Sebastià Viladrosa 90-94 
5 Sant Francesc Xavier Pl Sant Francesc Xavier 21 
6 Santa Eulàlia de Vilapicina Pg Fabra i Puig 260 
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2.5.8.1 Sant Bernat de Claravall 
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2.5.8.2 Sant Josep Obrer 
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2.5.8.3 Santa Engràcia 
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2.5.8.4 Sant Sebastià 
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2.5.8.5 Sant Francesc Xavier 
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2.5.8.6 Santa Eulàlia de Vilapicina 
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2.5.9 Districte 9 Sant Andreu 
 
 
 
2.5.9 Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
 
 Església Adreça 
 
  1 Santíssima Trinitat Pl trinitat 3 
2 Sant Andreu Pont 3 
3 Sant Pacià Monges 27 
4 Sant Josep Manyanet Sant Sebastià 47  
5 
 
Sant Sebastià 45 
6 Sant Pius X Pardo 5 
7 Crist Rei Marti Molins 45 
8 Sant Joan Bosco Pl Ferran Reyes 2 
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2.5.9.1 Santíssima Trinitat 
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2.5.9.2 Sant Andreu 
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2.5.9.3 Sant Pacià 
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2.5.9.4 Sant Josep Manyanet 
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2.5.9.5 Sant Josep Manyanet 
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2.5.9.6 Sant Pius X 
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2.5.9.7 Crist Rei 
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2.5.9.8 Sant Joan Bosco 
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2.5.10 Districte 10 Sant Martí 
 
  
 
2.5.10 Plànol ubicació Esglésies Catòliques 
 
 Església Adreça 
 
  1 Patriarca Abraham Jaume Vicens i Vives 6 
2 Sagrat Cor de Jesús Provençals 120 
3 Sant Martí del Clot Pl Canonge Rodó 2 
4 Sant Ambrós  Concili de trento 297-299 
5 Sant Fèlix Sardenya 29 
6 Sant Paulí de Nola Alfons el Magnànim 125 
7 Sant Pere Ermengol Lluis Borrassà 20 
8 Sant Francesc de Pàola Ramon Turró 324-330 
9 Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó Pujades 210 
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2.5.10.1 Patriarca Abraham 
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2.5.10.2 Sagrat Cor de Jesús 
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2.5.10.3 Sant Martí del Clot 
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2.5.10.4 Sant Ambrós 
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2.5.10.5 Sant Fèlix  
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2.5.10.6 Sant Paulí de Nola 
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2.5.10.7 Sant Pere Armengol 
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2.5.10.8 Sant Francesc de Paola 
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2.5.10.9 Santa Maria de Taulat 
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2.6 CALCUL DEL IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 
 
2.6.1 Consideracions inicials 
 
Per realitzar el càlcul de I.B.I, hem de fer servir les ordenances fiscals en vigor del municipi 
de Barcelona, tenint en compte que estan prorrogades les del any 2012, amb unes 
modificacions en el que fa al valor del tipus impositiu i els topalls. 
 
Hem de tindre en compte que per la Ordre HAP1750/2014 de 29 de setembre, s’estableix 
una relació de municipis, entre d’altres Barcelona als que els hi serà aplicat un coeficient 
d’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans, per l’any 2015, publicat al 
B.O.E del 30 de setembre de 2014, segons la taula 
 
 
Taula 2.6.1.1 Coeficient d’actualització (Llei 36/2014 de 26/12/2014) 
 
Amb efectes es 1 de Gener del 2015, i amb vigència indefinida la determinació de la base 
liquidable atribuïda als ajuntaments, serà realitzada per la D.G.C. per la  Llei 36/2014 de 26 
de desembre de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2015. 
 
A l’any 2015 el tipus impositiu general s’estableix: 
 
General  0.75% 
Específic  1.00%  
Segons l’article 72.4 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes locals. 
 
El de tipus específic es d’aplicació als béns immobles, exclosos els d’us residencial i com a 
màxim al 10% dels bens immobles que per cada ús tingui major valor cadastral.(llindars) 
 
Els topalls per l’any 2015 queden establers, per el ús que estem analitzant en aquest treball 
en els següents valors: 
Valor cadastral del llindar  2.625.590.34 € 
Valor cadastral fins a 60.000 €  10% 
Valor cadastral de més de 60.000 €  20% 
 
El mateix hi va passar l’any 2014, per tant per obtindré el nostre V.C. a data 2015, es tindrà 
que multiplicar per 1.10, el valor del 2012 i al valor obtingut tornar-ho a multiplicar per 1.10. 
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2.6.2 Definicions 
 
Base imposable, es el valor cadastral que determina i notifica la D.G.C i es susceptible de 
recurs. 
 
Base liquidable, es el resultat de minorar la base imposable, amb les reduccions legals. 
 
Tipus impositiu, es el percentatge fixat per els ajuntaments a aplicar a la base liquidable. 
 
Quota integra, es el resultat de multiplicar la base liquidable per el tipus impositiu, vigent al 
municipi. 
 
Bonificacions, que poden esser obligatòries, es a dir d’aplicació per tots els municipis i les 
potestatives, que son les aprovades per un municipi en concret, a les seves ordenances 
fiscals. 
 
Quota liquida, es el resultat de l’aplicació de les bonificacions, si hi ha a la quota integra. 
 
2.7 CÀLCUL QUOTA LIQUIDA 
 
2.7.1 Càlcul quota liquida districte 1 
 
 
 
ESGLÉSIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 1.012.154,27 € 1.012.154,27 € 0,75% 7.591,16 € 20,00% 7.591,16 € 0,00 €
2 1.529.693,85 € 1.529.693,85 € 0,75% 11.472,70 € 20,00% 11.472,70 € 0,00 €
3 1.036.362,87 € 1.036.362,87 € 0,75% 7.772,72 € 20,00% 7.772,72 € 0,00 €
4 1.718.424,68 € 1.718.424,68 € 0,75% 12.888,19 € 20,00% 12.888,19 € 0,00 €
5 2.625.600,39 € 2.625.600,39 € 1,00% 26.256,00 € 20,00% 21.482,19 € 4.773,82 €
6 697.886,85 € 697.886,85 € 0,75% 5.234,15 € 20,00% 5.234,15 € 0,00 €
7 1.688.016,43 € 1.688.016,43 € 0,75% 12.660,12 € 20,00% 12.660,12 € 0,00 €
8 1.934.254,07 € 1.934.254,07 € 0,75% 14.506,91 € 20,00% 14.506,91 € 0,00 €
9 3.380.240,49 € 3.380.240,49 € 1,00% 33.802,40 € 20,00% 33.802,40 € 0,00 €
10 523.050,34 € 523.050,34 € 0,75% 3.922,88 € 20,00% 3.922,88 € 0,00 €
11 1.765.774,09 € 1.765.774,09 € 0,75% 13.243,31 € 20,00% 13.243,31 € 0,00 €
12 881.307,67 € 881.307,67 € 0,75% 6.609,81 € 20,00% 6.609,81 € 0,00 €
13 75.709,30 € 75.709,30 € 0,75% 567,82 € 20,00% 567,82 € 0,00 €
14 316.460,82 € 316.460,82 € 0,75% 2.373,46 € 20,00% 2.373,46 € 0,00 €
15 33.497,54 € 33.497,54 € 0,75% 251,23 € 10,00% 251,23 € 0,00 €
16 1.232.440,09 € 1.232.440,09 € 0,75% 9.243,30 € 20,00% 9.243,30 € 0,00 €
17 479.879,44 € 479.879,44 € 0,75% 3.599,10 € 20,00% 3.599,10 € 0,00 €
TOTAL 20.930.753,20 € 20.930.753,20 € 171.995,25 € 167.221,43 € 4.773,82 €
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2.7.2  Càlcul quota liquida districte 2 
 
 
 
 
 
2.7.3 Càlcul quota liquida districte 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESGLESIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 1.873.913,38 € 1.873.913,38 € 0,75% 14.054,35 € 20,00% 14.054,35 € 0,00 €
2 1.710.387,78 € 1.710.387,78 € 0,75% 12.827,91 € 20,00% 12.827,91 € 0,00 €
3 1.483.016,40 € 1.483.016,40 € 0,75% 11.122,62 € 20,00% 11.122,62 € 0,00 €
4 377.377,28 € 377.377,28 € 0,75% 2.830,33 € 20,00% 2.830,33 € 0,00 €
5 1.535.402,80 € 1.535.402,80 € 0,75% 11.515,52 € 20,00% 11.515,52 € 0,00 €
6 174.327,89 € 174.327,89 € 0,75% 1.307,46 € 20,00% 1.307,46 € 0,00 €
7 158.245,23 € 158.245,23 € 0,75% 1.186,84 € 20,00% 1.186,84 € 0,00 €
8 845.221,18 € 845.221,18 € 0,75% 6.339,16 € 20,00% 6.339,16 € 0,00 €
9 1.087.051,49 € 1.087.051,49 € 0,75% 8.152,89 € 20,00% 8.152,89 € 0,00 €
TOTAL 9.244.943,42 € 9.244.943,42 € 69.337,08 € 69.337,08 € 0,00 €
ESGLESIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 807.120,82 € 807.120,82 € 0,75% 6.053,41 € 20,00% 6.053,41 € 0,00 €
2 802.025,72 € 802.025,72 € 0,75% 6.015,19 € 20,00% 6.015,19 € 0,00 €
3 1.114.490,90 € 1.114.490,90 € 0,75% 8.358,68 € 20,00% 8.358,68 € 0,00 €
4 675.998,23 € 675.998,23 € 0,75% 5.069,99 € 20,00% 5.069,99 € 0,00 €
5 2.404.206,81 € 2.404.206,81 € 0,75% 18.031,55 € 20,00% 18.031,55 € 0,00 €
6 970.207,95 € 970.207,95 € 0,75% 7.276,56 € 20,00% 7.276,56 € 0,00 €
7 3.651.960,62 € 3.651.960,62 € 1,00% 36.519,61 € 20,00% 36.519,61 € 0,00 €
8 3.648.898,28 € 3.648.898,28 € 1,00% 36.488,98 € 20,00% 36.488,98 € 0,00 €
9 614.415,02 € 614.415,02 € 0,75% 4.608,11 € 20,00% 4.608,11 € 0,00 €
10 1.918.650,05 € 1.918.650,05 € 0,75% 14.389,88 € 20,00% 14.389,88 € 0,00 €
11 3.956.074,88 € 3.956.074,88 € 1,00% 39.560,75 € 20,00% 39.560,75 € 0,00 €
12 757.452,11 € 757.452,11 € 0,75% 5.680,89 € 20,00% 5.680,89 € 0,00 €
13 810.851,79 € 810.851,79 € 0,75% 6.081,39 € 20,00% 6.081,39 € 0,00 €
14 3.903.871,11 € 3.903.871,11 € 1,00% 39.038,71 € 20,00% 39.038,71 € 0,00 €
15 1.290.593,39 € 1.290.593,39 € 0,75% 9.679,45 € 20,00% 9.679,45 € 0,00 €
16 1.314.436,85 € 1.314.436,85 € 0,75% 9.858,28 € 20,00% 9.858,28 € 0,00 €
17 2.140.791,51 € 2.140.791,51 € 0,75% 16.055,94 € 20,00% 16.055,94 € 0,00 €
TOTAL 30.782.046,04 € 30.782.046,04 € 268.767,36 € 268.767,36 €
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2.7.5 Càlcul quota liquida districte 5 
 
 
 
 
 
ESGLESIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 2.755.476,19 € 2.755.476,19 € 1,00% 27.554,76 € 20,00% 22.544,81 € 5.009,96 €
2 7.114.703,76 € 7.114.703,76 € 1,00% 71.147,04 € 20,00% 71.147,04 € 0,00 €
3 1.174.961,24 € 1.174.961,24 € 0,75% 8.812,21 € 20,00% 8.812,21 € 0,00 €
4 1.847.356,26 € 1.847.356,26 € 0,75% 13.855,17 € 20,00% 13.855,17 € 0,00 €
TOTAL 12.892.497,45 € 12.892.497,45 € 121.369,18 € 116.359,22 € 5.009,96 €
ESGLESIA VAL. CAD BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 301.443,73 € 301.443,73 € 0,75% 2.260,83 € 20,00% 2.260,83 € 0,00 €
2 1.384.871,18 € 1.384.871,18 € 0,75% 10.386,53 € 20,00% 10.386,53 € 0,00 €
3 3.274.073,03 € 3.274.073,03 € 1,00% 32.740,73 € 20,00% 32.740,73 € 0,00 €
4 191.742,29 € 191.742,29 € 0,75% 1.438,07 € 20,00% 1.438,07 € 0,00 €
5 2.646.519,32 € 2.646.519,32 € 0,75% 19.848,89 € 20,00% 19.848,89 € 0,00 €
6 2.844.935,17 € 2.844.935,17 € 1,00% 28.449,35 € 20,00% 27.932,09 € 517,26 €
7 4.425.377,65 € 4.425.377,65 € 1,00% 44.253,78 € 20,00% 44.253,78 € 0,00 €
8 1.062.947,78 € 1.062.947,78 € 0,75% 7.972,11 € 20,00% 7.972,11 € 0,00 €
9 2.230.091,65 € 2.230.091,65 € 0,75% 16.725,69 € 20,00% 16.725,69 € 0,00 €
10 1.799.486,88 € 1.799.486,88 € 0,75% 13.496,15 € 20,00% 13.496,15 € 0,00 €
11 2.791.947,24 € 2.791.947,24 € 1,00% 27.919,47 € 20,00% 22.843,20 € 5.076,27 €
12 970.052,34 € 970.052,34 € 0,75% 7.275,39 € 20,00% 7.275,39 € 0,00 €
13 2.354.307,73 € 2.354.307,73 € 0,75% 17.657,31 € 20,00% 17.657,31 € 0,00 €
14 2.408.970,57 € 2.408.970,57 € 0,75% 18.067,28 € 20,00% 18.067,28 € 0,00 €
15 975.317,09 € 975.317,09 € 0,75% 7.314,88 € 20,00% 7.314,88 € 0,00 €
16 2.059.924,07 € 2.059.924,07 € 0,75% 15.449,43 € 20,00% 15.449,43 € 0,00 €
17 1.860.057,47 € 1.860.057,47 € 0,75% 13.950,43 € 20,00% 13.950,43 € 0,00 €
18 1.535.977,42 € 1.535.977,42 € 0,75% 11.519,83 € 20,00% 11.519,83 € 0,00 €
19 1.593.791,94 € 1.593.791,94 € 0,75% 11.953,44 € 20,00% 11.953,44 € 0,00 €
20 4.732.998,97 € 4.732.998,97 € 1,00% 47.329,99 € 20,00% 47.329,99 € 0,00 €
21 1.434.216,93 € 1.434.216,93 € 0,75% 10.756,63 € 20,00% 10.756,63 € 0,00 €
22 1.168.600,67 € 1.168.600,67 € 0,75% 8.764,51 € 20,00% 8.764,51 € 0,00 €
23 70.416,17 € 70.416,17 € 0,75% 528,12 € 20,00% 528,12 € 0,00 €
24 1.091.151,22 € 1.091.151,22 € 0,75% 8.183,63 € 20,00% 8.183,63 € 0,00 €
TOTAL 45.209.218,53 € 45.209.218,53 € 384.242,47 € 378.648,94 € 5.593,53 €
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2.7.6 Càlcul quota liquida districte 6 
 
 
 
 
2.7.7 Càlcul quota liquida districte 7 
 
 
 
 
 
 
ESGLÉSIA VAL. CAD BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 1.437.154,78 € 1.437.154,78 € 0,75% 10.778,66 € 20,00% 10.778,66 € 0,00 €
2 1.329.628,28 € 1.329.628,28 € 0,75% 9.972,21 € 20,00% 9.972,21 € 0,00 €
3 593.210,95 € 593.210,95 € 0,75% 4.449,08 € 20,00% 4.449,08 € 0,00 €
4 1.409.741,55 € 1.409.741,55 € 0,75% 10.573,06 € 20,00% 10.573,06 € 0,00 €
5 1.164.029,26 € 1.164.029,26 € 0,75% 8.730,22 € 20,00% 8.730,22 € 0,00 €
6 1.132.482,74 € 1.132.482,74 € 0,75% 8.493,62 € 20,00% 8.493,62 € 0,00 €
7 3.879.550,92 € 3.879.550,92 € 1,00% 38.795,51 € 20,00% 38.795,51 € 0,00 €
8 678.302,97 € 678.302,97 € 0,75% 5.087,27 € 20,00% 5.087,27 € 0,00 €
9 512.853,50 € 512.853,50 € 0,75% 3.846,40 € 20,00% 3.846,40 € 0,00 €
10 222.163,80 € 222.163,80 € 0,75% 1.666,23 € 20,00% 1.666,23 € 0,00 €
TOTAL 12.359.118,75 € 12.359.118,75 € 102.392,27 € 102.392,27 €
ESGLÉSIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 1.059.190,59 € 1.059.190,59 € 0,75% 7.943,93 € 20,00% 7.943,93 € 0,00 €
2 779.405,65 € 779.405,65 € 0,75% 5.845,54 € 20,00% 5.845,54 € 0,00 €
3 1.686.451,75 € 1.686.451,75 € 0,75% 12.648,39 € 20,00% 12.648,39 € 0,00 €
4 3.286.465,71 € 3.286.465,71 € 0,75% 24.648,49 € 20,00% 24.648,49 € 0,00 €
5 1.704.754,94 € 1.704.754,94 € 0,75% 12.785,66 € 20,00% 12.785,66 € 0,00 €
6 626.407,07 € 626.407,07 € 0,75% 4.698,05 € 20,00% 4.698,05 € 0,00 €
7 2.621.510,63 € 2.621.510,63 € 1,00% 26.215,11 € 20,00% 21.448,72 € 4.766,38 €
8 626.410,26 € 626.410,26 € 0,75% 4.698,08 € 20,00% 4.698,08 € 0,00 €
9 1.081.296,20 € 1.081.296,20 € 0,75% 8.109,72 € 20,00% 8.109,72 € 0,00 €
10 806.395,36 € 806.395,36 € 0,75% 6.047,97 € 20,00% 6.047,97 € 0,00 €
11 1.406.529,81 € 1.406.529,81 € 0,75% 10.548,97 € 20,00% 10.548,97 € 0,00 €
12 564.977,27 € 564.977,27 € 0,75% 4.237,33 € 20,00% 4.237,33 € 0,00 €
13 1.669.616,47 € 1.669.616,47 € 0,75% 12.522,12 € 20,00% 12.522,12 € 0,00 €
14 1.092.822,63 € 1.092.822,63 € 0,75% 8.196,17 € 20,00% 8.196,17 € 0,00 €
15 836.359,33 € 836.359,33 € 0,75% 6.272,69 € 20,00% 6.272,69 € 0,00 €
16 512.793,06 € 512.793,06 € 0,75% 3.845,95 € 20,00% 3.845,95 € 0,00 €
17 2.015.550,53 € 2.015.550,53 € 0,75% 15.116,63 € 20,00% 15.116,63 € 0,00 €
TOTAL 22.376.937,25 € 22.376.937,25 € 174.380,81 € 169.614,42 € 4.766,38 €
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2.7.8 Càlcul quota liquida districte 8 
 
 
 
 
2.7.9 Càlcul quota liquida districte 9 
 
 
 
 
2.7.10  Càlcul quota liquida districte 10 
 
 
 
 
ESGLESIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 2.915.293,57 € 2.915.293,57 € 1,00% 29.152,94 € 20,00% 28.622,88 € 530,05 €
2 2.305.331,14 € 2.305.331,14 € 0,75% 17.289,98 € 20,00% 17.289,98 € 0,00 €
3 1.136.332,86 € 1.136.332,86 € 0,75% 8.522,50 € 20,00% 8.522,50 € 0,00 €
4 44.360,79 € 44.360,79 € 0,75% 332,71 € 10,00% 332,71 € 0,00 €
5 43.106,14 € 43.106,14 € 0,75% 323,30 € 10,00% 323,30 € 0,00 €
6 2.180.711,71 € 2.180.711,71 € 0,75% 16.355,34 € 20,00% 16.355,34 € 0,00 €
7 1.732.879,32 € 1.732.879,32 € 0,75% 12.996,59 € 20,00% 12.996,59 € 0,00 €
8 2.611.097,87 € 2.611.097,87 € 1,00% 26.110,98 € 20,00% 21.363,53 € 4.747,45 €
TOTAL 12.969.113,40 € 12.969.113,40 € 111.084,33 € 105.806,83 € 5.277,50 €
ESGLESIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIF.
1 3.168.815,58 € 3.168.815,58 € 1,00% 31.688,16 € 20,00% 31.688,16 € 0,00 €
2 1.132.059,39 € 1.132.059,39 € 0,75% 8.490,45 € 20,00% 8.490,45 € 0,00 €
3 1.505.317,92 € 1.505.317,92 € 0,75% 11.289,88 € 20,00% 11.289,88 € 0,00 €
4 1.177.858,95 € 1.177.858,95 € 0,75% 8.833,94 € 20,00% 8.833,94 € 0,00 €
5 478.261,24 € 478.261,24 € 0,75% 3.586,96 € 20,00% 3.586,96 € 0,00 €
6 1.079.068,86 € 1.079.068,86 € 0,75% 8.093,02 € 20,00% 8.093,02 € 0,00 €
7 311.466,32 € 311.466,32 € 0,75% 2.336,00 € 20,00% 2.336,00 € 0,00 €
8 4.170.045,30 € 4.170.045,30 € 1,00% 41.700,45 € 20,00% 41.700,45 € 0,00 €
9 847.865,23 € 847.865,23 € 0,75% 6.358,99 € 20,00% 6.358,99 € 0,00 €
TOTAL 13.870.758,79 € 13.870.758,79 € 122.377,84 € 122.377,84 €
ESGLESIA VAL. CAD. BASE LIQ. T. IMP. Q. INTEGRA TOPALL Q. LIQUIDA BONIFICACIÓ
1 553.218,13 € 553.218,13 € 0,75% 4.149,14 € 20,00% 4.149,14 € 0,00 €
2 929.927,18 € 929.927,18 € 0,75% 6.974,45 € 20,00% 6.974,45 € 0,00 €
3 991.571,60 € 991.571,60 € 0,75% 7.436,79 € 20,00% 7.436,79 € 0,00 €
4 709.613,89 € 709.613,89 € 0,75% 5.322,10 € 20,00% 5.322,10 € 0,00 €
5 149.396,17 € 149.396,17 € 0,75% 1.120,47 € 20,00% 1.120,47 € 0,00 €
6 961.788,13 € 961.788,13 € 0,75% 7.213,41 € 20,00% 7.213,41 € 0,00 €
TOTAL 4.295.515,10 € 4.295.515,10 € 32.216,36 € 32.216,36 € 0,00 €
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2.8 CÀLCUL IMPORT TOTAL DEL MUNICIPI 
 
De les dades obtingudes, es pot fer la següent taula,  amb els valor cadastrals totals de cada 
districte i la quota liquida corresponent als immobles d’aquest treball. 
 
 
DISTRICTE Nº ESGLÉSIES VAL. CADASTRAL Q. LIQUIDA % 
1 17 20.930.753,20 € 167.221,43 € 10,91% 
2 17 30.782.046,04 € 268.767,36 € 17,54% 
3 9 9.244.943,42 € 69.337,08 € 4,52% 
4 4 12.892.497,45 € 116.359,22 € 7,59% 
5 24 45.209.218,53 € 378.648,94 € 24,70% 
6 17 22.376.937,25 € 169.614,42 € 11,07% 
7 10 12.359.118,75 € 102.392,27 € 6,68% 
8 6 4.295.515,10 € 32.216,36 € 2,10% 
9 8 12.969.113,40 € 105.806,83 € 6,90% 
10 9 13.870.758,79 € 122.377,84 € 7,98% 
          
TOTAL 121 184.930.901,93 € 1.532.741,75 € 100,00% 
 
 
2.7.1 Taula valor cadastral i quota liquida per districte 
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3 CONCLUSIONS 
 
Amb les dades obtingudes d’aquest treball, que son aproximades, ja que els valors reals del 
mateixos son confidencials, he intentat aproximar-me el màxim possible al real, analitzant 
les fitxes obtingudes de la D.G.C, mitjançant la S.E.C, i fent servir els quadres de coeficients, 
amb cura i fent una  anàlisi de consulta, de les qualitats de les construccions mes usuals, 
segons les dates de la seva construcció, així com fent unes petites visites d’inspecció a 
alguns dels immobles, inclosos en el treball. 
 
De les dades obtingudes, amb el càlcul del valor cadastral dels immobles, així com els càlcul 
del import de quota líquida d’IBI,  es poden treure les següents conclusions: 
 
El valor cadastral obtingut dels immobles per districte, encara que els polígons de valoració 
intenten homogeneïtzar, els valors de tram de carrer, es força dispers per l’aplicació dels 
coeficients dels valors de construcció, els districtes 5 , 2  i  6, amb 25, 17 i 17 esglésies 
respectivament, tenen el major valor cadastral ja que es corresponen amb els immobles amb 
una qualitat mes alta, semblant succeeix al districte 1, amb 17 esglésies, que veu molt 
rebaixat el valor cadastral, pel coeficient corrector per antiguitat del immobles. 
 
Els districtes 8 i 3, amb 6 i 9 esglésies respectivament, son els que tenen un valor cadastral 
menor, degut a que es corresponen amb unes zones de la ciutat ,que varen créixer amb la 
industrialització de Barcelona, pels anys cinquanta, els moviments catòlics i veïnals, varen 
promoure la seva construcció, aquesta va esser assimilada a las qualitats de les 
construccions del entorn, en aquell moment una gran part eren, immobles amb una qualitat 
molt baixa, o quan no barraques. 
 
Un cas anecdòtic es el districte 4, amb tan sols 4 esglésies obté un valor cadastral gairebé 
semblant al districte 10 amb el doble de immobles, això es degut a que els seus immobles 
son d’una alta qualitat i tenen dos dels immobles mes grans del municipi. 
 
Com s’observa a la taula resum 2.7.1, el import de quota líquida, que hi podria obtenir el 
municipi, es força interessant si es mira de forma global, ja que individualment com 
s’observa per districtes, els tradicionalment mes deprimits, tenen els possibles ingressos 
mes reduïts, que  farien que a les arques del districte gairebé no s’apreciï. 
 
Una altra conclusió, es que pel nombre d’esglésies es nota quins, actuals districtes que eren 
antics pobles, com es el cas de Sarrià i Gràcia  absorbits per l’antiga Barcelona, eren dels 
mes poblats i religiosos, donats a construir esglésies per engrandir la fe catòlica, a la vegada 
eren lloc d’estiueig de les famílies benestants de Barcelona, al contrari de Sant Andreu i 
Sant Martí lloc de residència de molta ma d’obra, de la ciutat de la època i amb pocs 
recursos econòmics.  
 
Aquest treball es pot ampliar amb immobles d’altres confessions religioses, centres 
educatius privats, centres residencials tant assistís com de dia, com d’altres immobles, que 
els seus propietaris aferrant-se a la llei 49/2002 d’entitats sense ànim de lucre, obtenen uns 
ingressos que no es corresponen amb el esperit de la llei. 
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ANEXA 1 
 
Llistat Esglésies del treball. 
 
Dist. 1 Esglèsia Adreça 
 
  1 Sant Pere de les Puel.les Lluis el Piadós 1 
2 Sant Pere Nolasc Pl Castella 5 
3 Mare de Déu del Carme Bisbe Laguarda 1A 
4 Mare de Déu de Betlem Carme 2 
5 Sant Agustí Pl. Sant Agustí 2 
6 Sant Josep Santa Monica La Rambla 9 
7 Santa Maria del Pi Pl Pi 7 
8 Sant Felip Neri Pl Sant Felip Neri 5 
9 Santa Esglesia Catedral Pla Seu 3 
10 Sant Just i Pastor Rera Sant Just 1 
11 Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Pl Mercè 1 
12 Pares Camils Sant Pere Mes Baix 33 
13 Sant Josep Oriol Mare Déu Pilar 4 
14 Santuari Mare de Déu de l'Ajuda Sant Pere Mes Baix 18 
15 Capella Marcús Carders 2 
16 Santa Maria del Mar Pl Santa Maria 1 
17 Sant Miquel del Port Sant Miquel 39 
 
  Dist. 2 Església Adreça 
 
  1 Sant Eugeni I Papa Londres 40 
2 Maria Mitjancera de Totes les Gràcies Entença 198-200 
3 Sant Llorenç Entença 109-111 
4 Sant Ferran G V Corts Catalanes 406 
5 Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Viladomat 78 
6 Sant Domènec Guzman Calabria 12 
7 Sant Isidor Comte d'Urgell 178 
8 Sant Josep Oriol Diputació 145 
9 Sant Gaietà Consell de Cent 293 
10 Mare de Déu del Àngels Balmes 78 
11 Sagrat Cor Mallorca 232 
12 Sant Ramon de Penyafort Rbla Catalunya 115 
13 Pares Carmelites Descalços Av Diagonal 422 
14 Sagrat Cor de Jesús Casp 27 
15 Mare de Déu del Roser Ausiàs Marc 54 
16 Sant Oleguer Bisbe Nàpols 133-137 
17 Mare de Déu del Roser G V Corts Catalanes 796 
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Dist. 3 Església Adreça 
1 Sant Joan de Vianney Melcior dePalau 56 
2 Mare de Déu del Dolors Begur 8 
3 Santa Maria de Sants Pl Bonet i Muixi 5 
4 Sant Angel Custodi Vilardell 50 
5 Santa Dorotea Santa Dorotea 5 
6 Eduard Aunós Cisquer 25 
7 Mare de Déu de Lourdes Font Honrada 33 
8 Sant Salvador d'Horta Poeta Cabanyes 80 
9 Sant Pere Claver  Palaudàries 21-23 
 
  Dist. 4 Església Adreça 
1 Monestir de l'Encarnació Panama 12 
2 Santa Maria de Pedralbes Bda Monestir 1-15 
3 Santa Maria Del Remei Pl Concordia 1 
4 Santa Tecla Av Madrid 107-115 
 
  Dist. 5 Església Adreça 
1 Santa Maria de Vallvidrera Actor Morano 9 
2 Sagrat cor de jesus Tibidabo Pl Tibidabo 5 
3 Monestir Santa Maria de Jerusalem Ptge Mare de Déu de l'Estrella 1 
4 Capella Maria Reina Guarderia 12 
5 Monestir Sant Maties Mercè Rodoreda 7 
6 Monestir Immaculada Immaculada 45 
7 Santa Maria de Valldonzella Císter 41 
8 Sant Vicenç Rector Voltà 5 
9 Sant Gervasi i Mare de Déu de la Bonanova Pl Bonanova 12 
10 Santa Cecilia Pg Sant Gervasi 66-68 
11 Caputxins de Sarrià Cardenal Vives i Tutó 2-16 
12 Mare de Déu de Lourdes Anglí 15 
13 Sant Ot Pg manuel Girona 25 
14 Verge de la Pau Ferran Casablancas 4-6 
15 Sant Francesc d'Assis Bertran 14 
16 Santa Maria Magdalena Vallmajor 29 
17 Santa Joaquima de Verduna Francolí 62 
18 Santa Agnès Sant Elies 23 
19 Sant Gregori Taumaturg Pl Sant Gregori Taumaturg 7 
20 Sant Antoni de Pàdua Santaló 78 
21 Sant Ildefons Madrazo 92 
22 Jesucrist Summe i Etern Sacerdot Aribau 290 
23 Nostra senyora de al Mercè Laforja 21 
24 Mare de Déu de Núria Bon Pastor 9 
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Dist. 6 Església Adreça 
1 Església dels Sagrats Cors Av República Argentina 230 
2 Companyia Crist Rei Av Coll del Portell 71 
3 Monestir Divina Providència Albigesos 6 
4 Sant Josep de la Muntanya Av Santuari S Josep Muntanya 25 
5 Nativitat de Nostra Senyora Sors 67 
6 Sant Miquel dels Sants Escorial 163 
7 Franciscanes Missioneres de Maria Llorer 9 
8 Sant Joan de Gràcia Santa Creu 2 
9 Església de les Dominiques Sant Lluis 1 
10 Santíssim Sagrament-Encarnació Encarnació 62 
11 Sant Carles Borromeu Sant Lluis 89-93 
12 Església dels Trinitaris Torrent d'en Vidalet 1-3 
13 Sant Felip Neri -Gràcia Sol 8 
14 Sant Tomàs d'Aquino Roger de Flor 245 
15 Corpus Christi Bailen 177 
16 Santa Maria de Gràcia Gracia 5 
17 Nostra Senyora de Pompeia Av Diagonal 450 
 
  Dist. 7 Església Adreça 
1 Esperit Sant Trav de Gràcia 401 
2 Crist Redemptor Av Mare de Déu de Montserrat 34 
3 Sant Antoni de Pàdua Pedrell 64 
4 Mare de Déu de Mont Carmel Santuari 114 
5 Monestir l'Adoració Perpètua Salses 2-12 
6 Sant Joan d'Horta Rectoria 1 
7 Monestir Jesús Maria Av Martí Codolar 14 
8 Sant Cebrià Arenys 65-67 
9 Sant Jeroni Pl Mossèn Ferran Palau 3 
10 Verge de Natzaret Juan de Mena 29 / Padre Mariana 1 
 
  Dist. 8 Església Adreça 
1 Sant Bernat de Claravall Pedraforca 2 
2 Sant Josep Obrer Palamós 49 
3 Santa Engràcia Pl Santa Engràcia 1 
4 Sant Sebastià Viladrosa 90-94 
5 Sant Francesc Xavier Pl sant Francesc Xavier 21 
6 Santa Eulàlia de Vilapicina Pg Fabra i Puig 260 
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Dist. 9 Església Adreça 
1 Santíssima trinitat Pl trinitat 3 
2 Sant Andreu Pont 3 
3 Sant Pacià Monges 27 
4 Sant Josep Manyanet Sant Sebastià 47  
5 
 
Sant Sebastià 45 
6 Sant Pius X Pardo 5 
7 Crist Rei Marti Molins 45 
8 Sant Joan Bosco Pl Ferran Reyes 2 
 
  Dist. 10 Església Adreça 
1 Patriarca Abraham Jaume Vicens i Vives 6 
2 Sagrat Cor de Jesús Provençals 120 
3 Sant Martí del Clot Pl Canonge Rodó 2 
4 Sant Ambrós  Concili de Trento 297-299 
5 Sant Fèlix Sardenya 29 
6 Sant Paulí de Nola Alfons el Magnànim 125 
7 Sant Pere Ermengol Lluis Borrassà 20 
8 Sant Francesc de Paola Ramon Turró 324-330 
9 Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó Pujades 210 
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ANNEXA 2  
 
Fitxes de Patrimoni del Ajuntament de Barcelona. 
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